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Cette communication se propose de questionner deux apports majeurs de la
Convention européenne du paysage.
Le premier est l’articulation qu’elle construit entre paysage et démocratie : initié
par le Conseil de l’Europe dont la mission est de promouvoir les valeurs
démocratiques, cette convention associe les enjeux de paysage aux enjeux de la
démocratie locale. Elle fait la promotion des démarches participatives pour
conduire l’action publique paysagère, sans toutefois donner un contenu précis à
cette participation par et pour le paysage.
Cette absence de définition est d’autant plus remarquable que l’autre apport
majeur de ce texte réside dans les définitions terminologiques qu’il propose sur
plusieurs notions-clé de l’action publique paysagère : paysage, objectifs de qualité
paysagère, politiques publiques du paysage (protection, gestion, aménagement
des paysages).
Notre communication cherchera à illustrer et questionner ces deux dimensions de
la convention européenne du paysage à partir d’une démarche de médiation
paysagère actuellement mise en œuvre par des chercheurs et/ou paysagistes dans
le cadre d’un programme de recherche (volet « paysage et participation » du
programme « Paysage et développement durable », financé par le Ministère de
l’écologie – France) sur une petite commune du Val de Loire (avec le soutien de la
mission Loire UNESCO).
Dans un premier temps elle permettra de décrire un processus en cours de projet
de paysage participatif (2012/2014) en s’arrêtant sur les objectifs, les phases, les
outils, les limites de cette démarche. Dans un deuxième temps, la communication
éclairera avec un point de vue critique chacune des définitions des termes de la
CEP au regard des premiers résultats issus de la recherche-action (enquêtes
individuelles auprès des habitants, puis ateliers collectifs).
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